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ABSTRACT
Salah satu hal yang sangat awal diketahui remaja putri telah menginjak masa pubertas adalah pada saat datangnya menstruasi.
Menstruasi pertama dapat membuat remaja tersebut panik dikarenakan kurangnya informasi yang didapat saat menstruasi. Masalah
yang sering timbul pada remaja putri pada saat menstruasi yaitu tidak dapat menjaga kebersihan vulva hygiene  pada saat
menstruasi. Sehingga dapat menimbulkan dampak yang berbahaya pada alat genitalia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifkasi hubungan antara pengetahuan reproduksi remaja putri dengan upaya menjaga kebersihan saat menstruasi di
Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa. Jumlah populasi pada remaja putri kelas X di Pesantren Ruhul Islam Anak  Bangsa ialah  94
remaja putri dan  jumlah sampel 55 remaja putri. Teknik pengambilan sampel secara Simpel Random Sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan membagikan angket. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner berjumlah  30 pernyataan. Metode analisis
data menggunakan uji statistik Chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan reproduksi
remaja putri dengan upaya menjaga kebersihan saat menstruasi di Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa pada É‘ = 0,05    (p-value
1,000 > 0,05). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pesantren agar dapat menjadi tempat untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemauan para remaja putri dalam menjaga kesehatan resproduksi terutama saat menstruasi.
